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ABSTRAK
Skripsi ini merupakan penelitian tindakan kelas yang membahas tentang
pengunaan media gambar pada mata pelajaran IPA materi benda-benda langit
sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa Kelas I MI Ma’arif NU 1
Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran
2013/2014. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: “Apakah
dengan penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu
Pengetahuan Alam materi “Benda-Benda Langit” pada Siswa Kelas I Semester II di
MI Ma’arif NU 1 Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun
Pelajaran 2013/2014?”.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam materi Benda-Benda Langit dengan menggunakan media
gambar di kelas I Semester II MI Ma’arif NU 1 Langgongsari Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014.
Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian tindakan kelas yang
dilaksanakan di MI Ma’arif NU Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
Urutan kegiatan penelitian mencakup: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi,
dokumentasi, dan tes. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisa
deskriptif kualitatif yang terdiri atas 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara
bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis
data kuanitatif terdiri dari rata-rata dan persentase ketuntasan belajar.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media gambar terbukti
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi benda-benda
langit Kelas I Semester II di MI Ma’arif NU 1 Longgongsari Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat pada nilai
hasil belajar siswa yang menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dari pre
test sampai siklus terakhir (siklus 2) menunjukkan peningkatan dari 46,15% siswa
yang tuntas menjadi 92,31% siswa yang tuntas atau meningkat sebesar 46,15% atau
sebanyak 12 siswa. Selain itu, rata-rata kelas juga meningkat dari 65,00 pada pra
siklus, meningkat menjadi 80,77 pada siklus 2, atau meningkat sebesar 15,77.
Kata Kunci : Media Gambar, Hasil Belajar, IPA, Benda Langit
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MOTTO
                    
        
“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan
mewahyukan Al Quran Ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum
(Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum
Mengetahui.”
(Q.S. Yusuf (12): 03)1
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hlm. 348.
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A. Latar Belakang Masalah
Dalam suatu proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dengan
siswa, yaitu guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pebelajar. Ada beberapa
komponen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran yaitu siswa yang
melakukan aktivitas belajar, guru yang melaksanakan pembelajaran dan metode
tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini berdasarkan pada suatu
konsep bahwa keberhasilan siswa dalam belajar akan sangat tergantung kepada
berbagai hal, seperti faktor individual terdiri dari kecerdasan, motivasi dan lain-
lain, serta karena faktor sosial seperti guru, cara mengajar, alat peraga atau media
pembelajaran dan lingkungan belajar.1
Sehubungan dengan hal itu, dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar
telah diupayakan berbagai metode atau pendekatan yang diharapkan dapat
mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran. Pendekatan tersebut adalah
pendekatan fakta, konsep dan keterampilan proses. Salah satu kewajiban guru
IPA menurut Soebiyanto, adalah mengajarkan proses inkuiri yakni pencarian
kebenaran, informasi atau pengetahuan. Karena itu guru perlu menerapkan
berbagai pendekatan tersebut dalam pembelajaran.2
1 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1990), hlm. 102.
2 Soebiyanto, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Jakarta: Depdikbud, 1989),
hlm. 106.
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Selain pendekatan-pendekatan pembelajaran, guru harus menggunakan
alat peraga (media) dalam pembelajaran. Media atau alat peraga merupakan salah
satu alat yang teramat penting dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran IPA
di tingkat SD/MI yang siswanya belum mempunyai penalaran yang tinggi.
Dengan media siswa lebih mudah memahami apa yang diajarkan guru, dapat
meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa dalam pembelajaran yang
mengantarkan siswa pada suatu proses inkuiri yang berakhir pada meningkatnya
hasil belajarnya.
Meskipun terdapat banyak pendekatan inovatif dan media pembelajaran,
belum semua guru menerapkannya. Guru masih menerapkan pendekatan
konvensional dalam pembelajaran yang menyebabkan kurang tercapainya tujuan
pembelajaran. Seperti yang terjadi pada siswa kelas I MI Ma’arif NU 1
Langgongsari, nilai rata-rata IPA lebih rendah dibandingkan dalam pelajaran lain.
Dari 26 siswa, hanya 12 yang nilanya ≥ KKM 70, sedangkan 14 siswa nilainya
masih di bawah KKM.3
Jika dianalisis permasalahan tersebut muncul dari keseharian siswa di
kelas. Proses pembelajaran di kelas sangat menentukan hasil belajar siswa secara
keseluruhan. Di MI Ma’arif NU 1 Langgongsari tempat penelitian ini
dilaksanakan, banyak sekali permasalahan yang ada, seperti:
1. Siswa sulit memahami konsep dasar IPA.
2. Siswa kurang serius dalam menerima penejelasan guru, antara lain siswa
bermain dan berbicara sendiri saat pelajaran.
3 Observasi dan Analisis Hasil Ulangan IPA Kelas I MI Ma’arif NU 1
Langgongsari pada Tanggal 10 Desember 2013.
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3. Guru menggunakan metode ceramah saat pembelajaran dan hanya
memanfaatkan sumber belajar dari LKS. Sumber belajar yang lain, seperti
lingkungan alam sekitar siswa belum dimanfaatkan.
4. Guru melaksanakan pembelajaran IPA secara teoritis sehingga kurang
menarik bagi siswa.
5. Guru kurang memotivasi siswa saat pembelajaran.
6. Guru tidak menggunakan media saat pembelajaran IPA.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, dapat diduga sementara bahwa hal
tersebut disebabkan pendekatan-pendekatan pembelajaran jarang dilakukan guru,
pembelajaran berpusat pada guru yang menyebabkan siswa malas dan tidak
termotivasi untuk belajar, serta belum diefektifkannya alat peraga (media)
maupun model dalam pembelajaran. Peneliti menawarkan solusi yaitu
pembelajaran IPA dengan menggunakan media gambar sebagai media
pembelajaran.
Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa media adalah bagian tak
terpisahkan dari proses belajar. Fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat
bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar
yang ditata dan diciptakan oleh guru. Empat fungsi media pembelajaran,
khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif dan
fungsi kompensatoris. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik
4
dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada materi pelajaran
yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan.4
Media mempunyai multi makna, baik dilihat secara terbatas maupun luas.
Munculnya berbagai macam definisi disebabkan adanya perbedaan dalam sudut
pandang, maksud, dan tujuan. Media apabila dipahami secara garis besar adalah
manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa
mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Disamping sebagai
sistem penyampai atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata
mediator menurut Fleming adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan
dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator media
menunjukkan fungsi atau peranannya yaitu mengatur hubungan yang efektif
antara dua pihak utama dalam proses belajar (siswa dan isi pelajaran).5
Media sebagai sumber belajar diakui sebagai alat bantu auditif, visual,
dan audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber belajar ini tidak sembarangan,
tetapi harus disesuaikan dengan perumusan tujuan instruksional dan tentu saja
dengan kompetensi guru itu sendiri dan sebagainya.6 Media pengajaran dapat
mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya
diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.
Pada proses pembelajaran kehadiran media mempunyai arti yang cukup
penting. Ketidakjelasan materi yang disampaikan oleh guru dapat dibantu dengan
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),
hlm. 15-17.
5 Arsyad Azhar, Media, hlm. 3.
6 Syaiful Bahri Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hlm. 123.
5
menghadirkan media sebagai perantara. Media dapat mewakili apa yang kurang
mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu, bahkan keabstrakan
materi dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak
didik lebih mudah mencerna bahkan daripada tanpa bantuan media. Perlu diingat,
bahwa peranan media tidak akan dilihat bila penggunannya tidak sejalan dengan
isi dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Oleh karena itu, tujuan
pembelajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meningkatkan
hasil belajar IPA dengan mengadakan penelitian tindakan kelas melalui
penggunaan media audio lingual yang diharapkan dapat meningkatkan hasil
belajar siswa, dengan judul penelitian: “Peningkatan Hasil Belajar Ilmu
Pengetahuan Alam Materi Benda-Benda Langit Dengan Menggunakan Media
Gambar pada Siswa Kelas I Semester II di MI Ma’arif NU 1 Langgongsari
Cilongok Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”.
B. Definisi Operasional
1. Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam
Peningkatan adalah proses, cara perbuatan meningkatkan usaha,
kegiatan, dan sebagainya.7 Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa
kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari
aktivitas dalam belajar.8 Jadi maksud peningkatan hasil belajar dalam
7 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),
hlm. 951.
8 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya:
Usaha Nasional 1994), hlm. 19-20 dan 23.
6
penelitian ini adalah usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil
yang dicapai dalam suatu pembelajaran.
Menurut Srini M. Iskandar, kata Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa Inggris, yaitu Natural Science.
Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam atau bersangkut paut
dengan alam. Science artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Ilmu Pengetahuan
Alam secara harafiah dapat disebutkan sebagai ilmu tentang alam ini, ilmu
yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam.9 Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang sistematis dan tersusun
secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil
observasi dan eksperimen.10 Dalam penelitian ini, IPA adalah salah satu mata
pelajaran yang diajarkan di MI Ma’arif NU 1 Langgongsari, khususnya di
kelas 1 dengan materi pokok yang diteliti adalah “Benda-Benda Langit” yang
merupakan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada Semester 2.
2. Media Gambar
Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak
dari kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar atau
wahana penyalur informasi belajar”.11 Media sebagai benda yang dapat
dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen
yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi
9 Srini M. Iskandar, Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Sekolah Dasar (Surabaya:
Usaha Nasional, 2001), hlm. 2.
10 Depdiknas, Panduan Pengembangan Pembelajaran IPA Terpadu (Jakarta:
Depdiknas, 2000), hlm. 4.
11 Syaiful Bahri dan Zain, Strategi, hlm. 120.
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efektifitas program instruksional.12 Media gambar adalah segala sesuatu yang
diwujudkan secara visual kedalam bentuk dua dimensi sebagai curahan
ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti lukisan, potret,
slide, film, strip, opaque projektor.13 Menurut Sadiman, media gambar adalah
media yang paling umum dipakai, yang merupakan bahasan umum yang
dapat dimengerti dan dinikmati dimana-mana.14
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media gambar
adalah perwujudan lambang dari hasil peniruan benda-benda, pemandangan,
curahan pikir atau ide-ide yang divisualisasikan ke dalam bentuk dua dimensi.
Bentuknya dapat berupa gambar situasi dan lukisan yang berhubungan
dengan pokok bahasan membaca kalimat sederhana. Media gambar dalam
penelitian ini adalah berupa gambar tentang benda-benda langit.
3. MI Ma’arif NU 1 Langgongsari Cilongok Banyumas
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Langgongsari merupakan suatu
lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah dasar (SD) di bawah
naungan Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan Ma’arif. Madrasah
ini berlokasi di Jalan Raya Balai Desa Langgongsari RT. 01/RW. 05
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Kode Pos 53162. Dalam hal ini,
12 Basyirudin Usman, dan Asnawir, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hlm. 11.
13 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
hlm. 95.
14 Arief S. Sadiman, dkk., Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan
Pemanfaatannya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 29.
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subjek penelitian adalah siswa kelas I MI Ma’arif NU 1 Langgongsari
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional di atas, dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah dengan penggunaan media
gambar dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam materi
“Benda-Benda Langit” pada Siswa Kelas I Semester II di MI Ma’arif NU 1
Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran
2013/2014?”
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi Benda-Benda Langit dengan
menggunakan media gambar di kelas I Semester II MI Ma’arif NU 1
Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran
2013/2014.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat secara Teoritis
Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat dijadikan acuan
pada penelitian selanjutnya.
b. Manfaat secara Praktis
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1) Bagi Siswa: Untuk meningkatkan aktivitasnya dalam pembelajaran
IPA, sehingga pemahaman siswa mengenai konsep-konsep IPA yang
dipelajari menjadi lebih baik.
2) Bagi Guru: Sebagai pedoman dalam menerapkan strategi
pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran IPA, khususnya
dengan media gambar.
3) Bagi Sekolah: Sebagai sumbangan yang bermanfaat dalam rangka
perbaikan pembelajaran IPA khususnya dan pelajaran lain pada
umumnya.
E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan suatu rangkaian tentang keterangan teori-teori
yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis
mengemukakan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian
ini, yaitu sebagai berikut:
Pertama, Penelitian Herti Yuniati berjudul: “Peningkatan Hasil Belajar
Siswa Mata Pelajaran IPA Melalui Penggunaan Media Benda Konkret Di MI
Ma’arif NU 1 Lembereng Kecamatan Sokaraja Banyumas”. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pada hasil tes sebelum perbaikan diperoleh nilai rata-rata
sebesar 56,6, dengan nilai terrendah 20 dan tertinggi 80, kemudian pada Siklus I
menjadi 62,6 dan siklus II meningkat lagi menjadi 84,2.15
15 Herli Yuniati, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Melalui
Penggunaan Media Benda Konkret di MI Ma’arif NU 1 Lembereng Sokaraja”
(Skripsi PGMI STAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2010).
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Kedua, Siti Khotimah dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berjudul:
“Peningkatan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Melalui Penggunaan
Media Torso Di MI Islamiyah Sidareja”. Penelitian tersebut menyimpulkan,
bahwa pembelajaran IPA yang dilakukan guru pada pokok bahasan tubuh
manusia dan hewan, melalui penggunaan media Torso sangat berpengaruh
terhadap kemampuan dan pemahaman siswa dalam menerima materi tersebut.
Selain itu, prestasi belajar siswa meningkat, yaitu pada siklus I nilai rata-rata
siswa sebesar 47,53, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 63,57. 16
Ketiga, Penelitian Maslikhatul Munawaroh dalam PTK berjudul:
“Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Kelas II Semester II Pokok
Bahasan Ciri-Ciri Benda Melalui Pemanfaatan Alam Sekitar Di MIM Kranggan
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2010/2011”.
Pemanfaatan Alam Sekitar terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas
II pada mata pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat pada lembar nilai prestasi belajar
siswa yang menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dari pre test
sampai siklus terakhir (siklus II) menunjukkan peningkatan dari rata-rata 56,4
menjadi 88,2 yang berarti meningkat sebesar 36,05 %.17
Berdasarkan ketiga penelitian di atas, belum ada yang secara spesifik
membahas tentang penggunaan media gambar sebagai upaya meningkatkan hasil
16 Siti Khotimah, “Peningkatan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam
Melalui Penggunaan Media Torso Di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah” (Skripsi PGMI
STAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2010)
17 Maslikhatul Munawaroh, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA
Kelas II Semester II Pokok Bahasan Ciri-Ciri Benda Melalui Pemanfaatan Alam
Sekitar Di MIM Kranggan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun
Pelajaran 2010/2011” (Skripsi PGMI STAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2011),
hlm. 73.
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belajar siswa pada pembelajaran IPA pada materi benda-benda langit di kelas I
madrasah ibtidaiyah. Selain itu, perbedaannya juga terlihat pada lokasi penelitian,
yaitu pada penelitian ini mengambil lokasi di MI Ma’arif NU 1 Langgongsari
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan
demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.
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F. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian
tindakan kelas ini, maka selanjutnya penulis akan paparkan garis besar
sistematikanya sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, definisi
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,
hipotesa tindakan, dan sistematika pembahasan.
Bab II Landasan teori yang terdiri dari pembahasan tentang hasil belajar,
pembelajaran IPA, media pembelajaran gambar dan penggunaan media gambar
pada pembelajaran IPA.
Bab III Metode Penelitian meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data,
dan analisis data.
Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi: deskripsi
kondisi awal, deskripsi tiap siklus dan pembahasan tiap siklus.
Bab V Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan
perbaikan pembelajaran tiap siklus, dan saran-saran. Pada bagian akhir





Berdasarkan hasil observasi dan analisis data di lapangan terkait dengan
penggunaan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) materi benda-benda langit Kelas I Semester II di MI
Ma’arif NU 1 Longgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun
Pelajaran 2013/2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua
siklus, ternyata hipotesis tindakan yang berbunyi: “Dengan penggunaan media
gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam materi benda-benda langit Kelas I Semester II di MI Ma’arif
NU 1 Longgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran
2013/2014”, telah terbukti kebenarannya. Hal ini dapat dilihat pada nilai hasil
belajar siswa yang menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dari pre
test sampai siklus terakhir (siklus 2) menunjukkan peningkatan dari 46,15%
siswa yang tuntas menjadi 92,31% siswa yang tuntas atau meningkat sebesar
46,15% atau sebanyak 12 siswa. Selain itu, rata-rata kelas juga meningkat dari




Berdasarkan hasil penelitian di atas maka ada beberapa saran yang dapat
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain:
1. Bagi Guru
a. Guru hendaknya berusaha mengoptimalkan penggunaan media dalam
pembelajaran IPA khususnya siswa kelas rendah.
b. Sebaiknya guru aktif merancang proses pembelajaran yang kreatif dan
inovatif sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini
membuat siswa lebih optimal dalam pembelajaran
c. Guru hendaknya mengupayakan tindak lanjut terhadap penggunaan media
dalam pembelajaran, khususnya pelajaran IPA.
2. Bagi Siswa
Siswa harus lebih aktif dalam pembelajaran yang mencakup 8 aspek
aktivitas pembelajaran, yakni aspek visual, oral, listening, writing, drawing,
mental, motor, dan emotional.
3. Bagi Sekolah
Hendaknya sekolah mengupayakan pengadaan media pembelajaran,
untuk pendukung pelaksanaan pembelajaran yang aktif.
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Lampiran 1
SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN
Nama Madrasah : Mi Ma’arif NU Langgongsari
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas : I
Semester : 2 (dua)
Standar Kompetensi : 5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia.
Kompetensi
Dasar




















- siang hari, seperti
matahari dan awan.
































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I
Satuan Pendidikan : MI Ma’arif NU 1 Langgongsari
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Semester : 1/II
Alokasi Waktu : 3 x 30 Menit (90 menit)
A. Standar Kompetensi
• Mengenal berbagai masalah benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan
musim) serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia.
B. Kompetensi Dasar
• Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan
C. Indikator Pencapaian Hasil
• Menceritakan benda-benda langit yang terlihat pada siang dan malam hari.
D. Metode dan Media Pembelajaran
• Ceramah, tanya jawab, pengamatan






a. Mengisi daftar kelas, berdoa dan mempersiapkan materi ajar dan gambar-
gambar benda langit;
b. Memperingatkan cara duduk yang baik ketika menulis dan membaca;
c. Mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran dengan kegiatan
bernyanyi dan bertepuk;
d. Mengulang pelajaran yang lalu dengan melakukan tanya jawab.
2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
a. Siswa Mencermati informasi guru tentang pengertian benda langit.
b. Guru menampilkan gambar benda-benda langit menggunakan LCD
Proyektor.
c. Siswa menyebutkan tentang benda-benda langit yang pernah dilihat.
Elaborasi
a. Siswa berdiskus tentang benda-benda langit pada siang hari.
b. Siswa mengamati benda-benda langit yang ada di langit yang bisa dilihat.
c. Siswa menceritakan tentang benda langit yang diketahui kemudian
menggambar benda langit yang diketahui
Konfirmasi
a. Siswa menceritakan tentang benda langit yang diketahui kemudian
menggambar benda langit yang diketahui.
b. Memberikan penguatan dan umpan balik
3. Kegiatan Akhir
a. Siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.
b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama meneruskan kesimpulan
hasil pembelajaran.
c. Siswa mencatat kesimpulan pembelajaran dan tugas yang harus dilakukan
sebagai tindak lanjut.
G. Sumber Belajar
1. Buku IPA Kelas 1




Penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan sesudah pembelajaran:
Teknik penilaian : tes lisan
Bentuk instrumen : Isian
Jenis instrumen : terlampir
Langgongsari, 06 Maret 2014
Mengetahui :
Kepala MI Ma’arif NU 1 Langgongsari Guru kelas 1
Sri Umi Nurhayati, S. Pd. I. Mukholifah






Kelas/Semester : I / 2
Isilah titik-titik dibawah ini!
1. Benda langit yang terlihat pada siang hari adalah......
2. Matahari memberi panas dan.............
3. Matahari terbit dari arah...........
4. Matahari terbenam dari arah........








1. Penilaian menggunakan skor tertinggi 100.
2. Tiap jawaban benar nilai 20.
3. Tiap jawaban salah nilai 5
4. Tidak ada jawaban 0.
5. Jumlah soal 5.
6. Bila semua soal dijawab benar, maka nilai 5 x 20 = 100
Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II
Satuan Pendidikan : MI Ma’arif NU 1 Langgongsari
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Semester : 1/II
Alokasi Waktu : 3 x 30 Menit
A. Standar Kompetensi
• Mengenal berbagai masalah benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan
musim) serta
• pengaruhnya terhadap kegiatan manusia.
B. Kompetensi Dasar
• Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan
C. Indikator Pencapaian Hasil
• Menceritakan benda-benda langit yang terlihat pada siang dan malam hari.
• Membuat gambar benda-benda langit yang dapat terlihat di waktu siang dan
malam hari.
D. Metode dan Media Pembelajaran
• Ceramah,tanya jawab, pengamatan, praktek
• Gambar benda-benda langit
E. Materi Pembelajaran




a. Mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi ajar dan media
gambar.
b. Memperingatkan cara duduk yang baik ketika membaca dan menulis.
c. Melakukan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu ”Bintang
kecil”.
d. Menyimak informasi tentang tujuan pembelajaran.
2. Kegiatan Inti
a. Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi guru mengajak siswa :
- Mencermati informasi guru tentang pengertian benda langit;
- Guru memasang gambar benda-benda langit;
- Siswa menyebutkan tentang benda-benda langit yang pernah dilihat
- Memberi tanggapan dan penilaian terhadap siswa yang aktif dalam
menyimak
b. Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi guru :
- Siswa menggambar dan memberi warna benda langit yang tampak
pada malam hari;
- Siswa menceritakan tentang benda langit yang diketahui.
c. Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi guru:
- Siswa menceritakan tentang benda langit yang diketahui kemudian
menggambar benda langit yang diketahui;
- Memberikan penguatan dan umpan balik.
3. Kegiatan Akhir
Dalam kegiatan akhir guru:
a. Siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan;
b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama meneruskan kesimpulan
hasil pembelajaran;




2. L K S
3. Pengalaman siswa
H. Evaluasi/Penilaian
Penilaian dilaksanakan selama proses pembelajaran dan sesudah pembelajaran
Teknik penilaian : tes tertulis
Bentuk instrumen : soal essay
Instrumen tes : terlampir
Langgongsari, 13 Maret 2014
Mengetahui :
Kepala MI Ma’arif NU 1 Langgongsari Guru kelas 1
Sri Umi Nurhayati, S. Pd. I. Mukholifah






Kelas/Semester : I / 2
Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Kita dapat melihat matahari pada waktu . . .
2. Di langit tampak berkelap-kelip disebut . . .
3. Langit mendung tanda akan . . .
4. Sumber panas terdapat pada benda langit yan bernama . . .
5. Setelah hujan kita melihat ciptaan Tuhan yang berwarna-warni disebut . . .
6. Pada musim hujan sebaiknya menyiapkan . . .
7. Bulan yang berbentuk seperti sabit disebut bulan . . .
8. Bintang menghiasi langit pada waktu . . .
9. Pagi hari benda langit yang terbit dari timur adalah . . .













Nilai : I => Satu nomor benar skor 1, skor maksimal 10
Jml Skor x 10 = 100
Lampiran 6
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas / Semester : I / II
Siklus Pembelajaran : Pra Siklus, Siklus I dan II
Fokus Observasi : Respon siswa terhadap upaya peningkatan hasil belajar siswa pada











PRA I II PRA I II PRA I II
1. M Azka Azkiya
2. Diyah Suryaningrum
3. Febriyanti Khikmatul KH
4. Isnaeni Nur Rohmah
5. Akhmad Fakhri
6. Akhmad Rifqi




11. Siti Nur Chanifah
12. Dea Dwi Ayu R
13. Nailil Muna
14. Ngatika Salsabila N
15. Khoerunnisa A
16. Arif Nurrohman
17. Zahwa Auliya Putri
18. Lovica Setianingrum
19. Sifa Nur Hidayah










NIP. 19840606 200710 2 001
Lampiran 7
LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU
SIKLUS I
Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan sebenarnya.
No. Aspek yang diamati
Terlaksana
(skor)
4 3 2 1
1. Pendahuluan
a. Memotivasi peserta didik √
b. Menyampaian tujuan pembelajaran √
c. Menggali pengetahuan awal peserta didik √
Jumlah 0 2 1 0
2. Kegiatan inti
a. Menjelaskan materi pembelajaran √
b. Membentuk kelompok √
c. Membagi LKS dan memberi penjelasan √
d. Membimbing diskusi kelompok √
e. Memberi kesempatan siswa bertanya/mengeluarkan ide √
f. Memberi tanggapan kelompok presentasi √
g. Membimbing siswa menarik simpulan √
h. Memberi penegasan konsep-konsep esensial √
Jumlah 2 6 0 0
3. Penutup
a. Menyimpulkan materi pmbelajaran √
b.Melakukan feed-back dalam bentuk pertanyaan atau tes √
c. Memberi tugas √
Jumlah 1 1 1 0
Langgongsari, 06 Maret 2014
Observer,
Durotul Bariroh, S.Pd.I.
NIP. 19840606 200710 2 001
Catatan:
a. Skor nilai:
1 = sangat kurang
2 = kurang
3 = baik
4 = amat baik




Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan sebenarnya.
No. Aspek yang diamati
Terlaksana
(skor)
4 3 2 1
1. Pendahuluan
a. Memotivasi peserta didik √
b. Menyampaian tujuan pembelajaran √
c. Menggali pengetahuan awal peserta didik √
Jumlah 2 1 0 0
2. Kegiatan inti
a. Menjelaskan materi pembelajaran √
b. Membentuk kelompok √
c. Membagi LKS dan memberi penjelasan √
d. Membimbing diskusi kelompok √
e. Memberi kesempatan siswa bertanya/mengeluarkan ide √
f. Memberi tanggapan kelompok presentasi √
g. Membimbing siswa menarik simpulan √
h. Memberi penegasan konsep-konsep esensial √
Jumlah 5 3 0 0
3. Penutup
a. Menyimpulkan materi pmbelajaran √
b.Melakukan feed-back dalam bentuk pertanyaan atau tes √
c. Memberi tugas √
Jumlah 2 1 0 0
Langgongsari, 13 Maret 2014
Observer,
Durotul Bariroh, S.Pd.I.
NIP. 19840606 200710 2 001
Catatan:
a. Skor nilai:
1 = sangat kurang
2 = kurang
3 = baik
4 = amat baik
b. Nilai merupakan jumlah dari skor-skor indikator perilaku.
Lampiran 9
TABEL




Siklus Siklus I Siklus II
1. M Azka Azkiya 80 80 100
2. Diyah Suryaningrum 70 70 80
3. Febriyanti Khikmatul KH 50 60 70
4. Isnaeni Nur Rohmah 60 70 70
5. Akhmad Fakhri 60 80 90
6. Akhmad Rifqi 60 60 80
7. Haikal Ilham Mustofa 70 70 70
8. Dwi Rahmawati 60 70 80
9. Lutfi Zakiyatussani 40 60 60
10. Rizki Ihsanudin 50 50 70
11. Siti Nur Chanifah 90 90 100
12. Dea Dwi Ayu R 60 60 70
13. Nailil Muna 80 100 100
14. Ngatika Salsabila N 60 60 70
15. Khoerunnisa A 70 70 90
16. Arif Nurrohman 70 80 90
17. Zahwa Auliya Putri 70 70 70
18. Lovica Setianingrum 60 60 70
19. Sifa Nur Hidayah 60 70 80
20. Intan Malia Nur F 60 80 100
21. Minahus Saniatunnawiroh 60 60 80
22. Imroatul Muflihah 70 70 100
23. Imam Riski 90 80 80
24. Muhammad Khozinudin 80 100 100
25 Lulu Fatkhatul Jannah 70 70 70
26. Navilatal Luqqi 40 50 60
Jumlah 1690 1840 2100
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